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En un mundo competitivo y cambiante en que vivimos es de vital importancia que el docente 
desarrolle conocimientos y habilidades para tener un desempeño eficiente en la actividad 
docente y en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
La investigación es de tipo descriptiva con diseño correlacional, de corte transversal en una 
muestra de 30 docentes, a quienes se aplicó una encuesta. Los datos fueron analizados a 
través del programa SPSS 20, utilizándose para la contratación de hipótesis la Tau-b de 
Kendall y Rho de Spearman. 
El propósito de esta investigación es determinar la relación que existe entre el coaching 
educativo y el desempeño docente en una Universidad Privada de Trujillo. 
Se logró demostrar que existe una relación altamente positiva de 0.798 entre el coaching 












In a competitive and changing world in which we live it is of vital importance that the 
teacher develops knowledge and skills to have an efficient performance in the teaching 
activity and in the teaching-learning process. 
 
The purpose of this research is to determine the relationship that exists between the 
educational coaching and the teaching performance in a Private University of Trujillo. 
 
The research is of descriptive type with correlational design, of cross section in a 
sample of 30 teachers, to whom a survey was applied. The data were analyzed through 
the SPSS 20 program, using Kendall's Tau-b and Spearman's Rho for hiring hypotheses. 
 
It was demonstrated that there is a highly positive relationship of 0.798 between the 
educational coaching and the teaching performance. 
 







El coaching puede entenderse, más allá de una herramienta, un proceso que permita una 
mejora en su calidad de vida a las personas, en su centro de labores, negocio, empresa u 
organización. Además, mejora el desempeño, demostrando en el aprendizaje un cambio y 
evolución de comportamientos, con miras a reflexiones permanentes (Carrera y Luz, 2008). 
Entre los fines, manifiesta Whitmore (2003), el cual tiene el propósito de potenciar el 
rendimiento de las personas y estimular por medio de factores el aprender a aprender 
Vilallonga (2003) lo define como sucesión de acciones que potencia un mejor 
desenvolvimiento de los niveles profesionales. Igualmente, Rosinski (2008) lo refiriere 
como el motor causal para que las personas logren desarrollarse profesionalmente y lograr 
sus propósitos trazados y significativos. En términos de Hall y Duval (2010), quienes los 
visualizan como una forma de perfeccionar y demostrar las fortalezas personales desterrando 
las situaciones obstructivas que tienden a sabotear la excelencia. Bou (2007) define el 
coaching como un conjunto organizado y sistemático de aprendizajes, proyectando desde el 
presente con orientación al cambio, aprovechando y tomando en cuenta los recursos e 
instrumentos adecuados para mejorar el desempeño en las áreas específicas demandadas por 
las personas” (p. 11). Finalmente, la International Coach Federation (2011) al referirse al 
coaching como un modo de colaboración hacia la clientela, la parte de los usuarios y a los 
destinatarios los cuales son parte de todo un proceso creativo que permita crear las 
condiciones objetivas para que se maximicen las acciones personales y profesionales. De 
esta manera la parte fundamental del asunto es que quien lo asuma ejecute decisiones para 
beneficio personal. 
La Asociación Española de Coaching, (2011), dando la lección de aprendizaje personal a 
través de sus vivencias, que trae como consecuencia de mejorar de una manera potencial en 
todos los aspectos.  
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Cualquiera que sea el sistema educativo, el centro del proceso es el docente. Tiene la delicada 
responsabilidad de la formación de generaciones nuevas correspondiente al desarrollo 
científico, tecnológico y lo más importante la formación del ser humano. Por supuesto 
atentos y consecuentes con la coyuntura social de la época. Demostrando optimización en 
su actitud y aptitud personal y social que le permita. (Velásquez, 2016) 
 El docente demuestra su calidad profesional en la forma como exterioriza su conocimiento 
de la materia que enseña, no solo en el aspecto cognitivo, si no también él lo actitudinal, 
estrategias metodológicas en su tarea docente y por su puesto demostrando valores morales. 
Todo ello acumulado en la trayectoria laboral en su tarea educativa. Chacón (1999 citado 
por Zegarra y Velásquez, 2016, p.6).  
El Minedu del Gobierno de Perú declara en el 2015 que el Buen Desempeño Docente debe 
estar en un mejoramiento continuo en función a las principales necesidades que tienen que 
cubrirse en la sociedad en su conjunto, el estudiante y la institución. Esto implica una 
autorreflexión y la participación en experiencias de aprendizaje que enriquezcan su 
conocimiento científico-pedagógico, todo ello con el propósito de lograrlos objetivos y 
propósitos programados por el ministerio 
Por otro lado, las prácticas educativas en zonas rurales, dejan en evidencia considerables 
carencias a nivel pedagógico y metodológico, para desenvolverse de manera eficiente. Es 
indispensable adoptar las metodologías y experiencia que resuelvan las necesidades 
cognitivas, volitivas y afectivas de la población. 
Asumir la enseñanza con bases científicas implica una la capacitación idónea del personal 
docente para que sean un soporte humanista y psicológico, brindando la asesoría constante, 
como refiere Ortiz (2008, citado por Mendoza, 2018, p.11), el autor identifica tres 
componentes de la personalidad el temperamento, el intelecto y el carácter. La tarea del 
docente es conocer la interrelación entre estos elementos, en el tratamiento académico en el 
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aula asociándolo a su temática y guiar al estudiante identificando sus potenciales, debilidades 
y necesidades en su formación integradora académico formativa. 
Luego de indagar en un afán científico por descubrir nuevas teorías que vinculen las 
variables de estudio en esta investigación, se encontraron los siguientes autores a nivel 
mundial para las variables de estudio: 
Camacho y Espinosa (2016) en su trabajo de grado denominado “El desarrollo socioafectivo 
como propuesta estratégica de gestión de liderazgo para fortalecer el clima laboral de 
docentes y directivos del colegio Marco Fidel Suárez I.E.D. de Bogotá D.C.” presentan como 
conclusión que en el aporte de la presente investigación cumplió con el objetivo primordial 
mejorando de manera significativa el clima laboral entre docente y docentes y directivos del 
Colegio Marco Fidel Suárez I.E.D. de Bogotá D.C bajo los parámetros de una propuesta de 
gestión en liderazgo basada en el coaching y la socio afectividad, situación que se evidencia 
al comparar el ejercicio de diagnóstico y la evaluación final. 
Frente a lo anterior se puede concluir que el coaching educativo y el desarrollo socio afectivo 
como propuesta estratégica de gestión de liderazgo ayudan a fortalecer el clima laboral de 
docentes y directivos del colegio Marco Fidel Suárez I.E.D. de Bogotá, pues, se afianzan 
conductas, valores y relaciones esenciales para el ser humano y facilita instrumentos que 
ayudan a mejorar el clima laboral en la escuela la formación en habilidades socio afectivas 
que favorezcan la sana convivencia. Así, el impacto de este enfoque en la actividad educativa 
beneficia el clima laboral en la escuela, en cuanto permite resolver los conflictos de manera 
pacífica, mantener buenas relaciones interpersonales, comunicar asertivamente los 
sentimientos e ideas, tomar decisiones responsables y evitar conductas de riesgo. En la que 
se recomienda, establecer convenios con diferentes instituciones para incentivar la 
preparación de líderes educativos en los docentes de la Institución, con el fin de mejorar las 
estrategias del desarrollo laboral y personal, para poder lograr el involucramiento en todas 
las actividades de mejora educativa. 
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Almón (2013) desarrolló una investigación sobre el coaching y la orientación que reciben 
los alumnos y la acción tutorial por parte de sus docentes a la cual tienen acceso, todo esto 
en el entorno de la educación universitaria de España. El objetivo fue analizar la importancia 
de la tutoría y orientación en los alumnos de educación secundaria obligatoria. El diseño 
metodológico fue recurrir a revisar bibliografías y elaborar un cuestionario. La muestra 
estuvo compuesta por un aula de tercero de secundaria, integrado por alumnos y tutores, no 
se especificó en el trabajo el número exacto de los participantes. Las conclusiones a las que 
llegó describen que la acción tutorial se ha ido adaptando a las necesidades de los alumnos 
y sociedad, además los tutores tienen que poseer 
Diaz (2016) en su tesis que lleva por nombre “El Coaching educativo como formación de 
los estudiantes en el programa de Maestría en Docencia Universitaria para su desarrollo 
profesional.” Tiene una metodología de investigación  de diseño cualitativo, con un alcance 
descriptivo  y un método documental, en el que añaden como conclusión que el estudio 
confirma la necesidad de proponer el coaching educativo como la estrategia más adecuada 
para incluirla en un curso de la Maestría en Docencia Universitaria para su desarrollo 
profesional, ya que como docentes universitarios es fundamental que amplíen sus 
herramientas, métodos creativos, revisen su propia visión del mundo, en pos de mejoras 
individuales y sociales, incrementen al máximo su desempeño, ayudándose aprender en 
lugar de enseñar y se formen como líderes educativos. De acuerdo con lo anterior se han 
identificado las herramientas internas siendo estas las siguientes: calibración, escucha activa, 
feedback, rapport, intuición y preguntas poderosas. Dentro de las herramientas externas del 
coaching educativo se encuentran: modelo grow, la línea de tiempo, la rueda de la vida, 
posiciones perceptivas, ventana Johari y los métodos Cra, Outcomes y tecnológico; las 
cuales serán fortalezas en la formación de los estudiantes en el Programa de Maestría en 
Docencia Universitaria para su desarrollo profesional. 
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Sánchez-Teruel (2013) sostiene en su trabajo de tesis: El coaching pedagógico en el sistema 
educativo: innovando procesos. El coaching es un término aun novedoso en nuestros 
tiempos. Su origen, siempre ha sido relacionado a las organizaciones y a las empresas, sin 
embargo, desde un corto tiempo esta idea se ha insertado en ámbitos educativos y 
metodológicos que puede hacer uso de nuevas herramientas para plantear alternativa de 
solución a situaciones problemáticas antiguas. Innovar aplicando esta metodología en el área 
académica, implica la mejorar sus potencialidades y capacidades de los estudiantes, 
resolución de situaciones conflictivas en todo ámbito, mediante la gestión de emociones, 
potenciar habilidades para aprender a aprender. Los docentes resultan beneficiados con estas 
herramientas asumen nuevos retos y desarrollan métodos que terminan en resultados 
favorables. De esta investigación se concluye que es necesario que la administración 
educativa lo contemple como una metodología plausible dentro del ámbito escolar, porque 
a veces la burocratización de la enseñanza perjudica los procesos de aprendizaje. 
Zegarra y Velásquez (2016) afirma en su tesis El coaching: Una manera de potenciar el 
profesionalismo en el aula y fortalecer su calidad de Maestro. El diseño del P.A. teniendo 
como referencia el Coaching – ABC, es de vital aporte para el docente debido a que 
incrementa sus capacidades profesionales en una práctica pedagógica reflexiva, que conlleva 
a lograr metas propuestas y necesarias en la formación estudiantil. Según sus resultados, es 
posible concluir que este programa ayuda a direccionar el proceso de EA mediante una 
didáctica que orienta y encamina las potencialidades de los alumnos, mejora su forma de 
usar el pensamiento, de actuar y sentir. Además, apunta a la formación de un docente auto 
reflexivo y autónomo, en un marco de asertividad y objetividad en el ámbito de trabajo con 
estudiantes. 
Se presentan los siguientes autores Nacionales para las variables de estudio: 
Martel (2018) en su tesis titualdo “Coaching educativo y su incidencia en el desempeño 
docente en instituciones educativas, Pasco.” Presenta una metodología de estudio de tipo no 
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experimental y de diseño correlacional causal, presentando la siguiente conclusión en  la que 
se ha logrado determinar que el coaching educativo influye significativamente en el 
desempeño docente en las instituciones educativas de secundaria del distrito Simón Bolivar-
Rancas: Horacio Zevallos Gamez y San Andrés – 31775. Esta hipótesis se valida al obtener 
un coeficiente de correlación Rho de Spearman equivalente a 0,517 que refleja una 
correlación moderada, es decir a un buen nivel de coaching educativo, le corresponde un alto 
nivel de desempeño docente o a un deficiente nivel de coaching educativo le corresponde un 
nivel bajo de desempeño docente. Por otro lado se ha obtenido un coeficiente de 
determinación de r2=0.310; indica que el coaching educativo explica el 31% del desempeño 
docente. 
Cárdenas, (2011) en su tesis titulado “Coaching Y Desempeño Docente En La Provincia De 
Huancayo”, muestra una metodología cuasi-experimental con pre y post test, con un nivel 
explicativo, y determinan como conclusión que los resultados obtenidos del desempeño 
docente son más favorables en el grupo experimental que en el grupo control antes y después 
del experimento, con lo que el coaching tiene influencia positiva en el desarrollo del 
desempeño docente en la Provincia de Huancayo. Además se concluye que para lograr un 
cambio significativo en el resultado académico y de formación y desarrollo de los alumnos 
de nuestro plantel, debemos utilizar el coaching con nuestros profesores, y esto ayudará al 
desarrollo del desempeño docente de los mismos; en todas las instituciones educativas 
posibles. 
Quicaña (2018) en su tesis titulada “Influencia del coaching sobre desempeño docente en los 
maestros de la institución educativa agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, 2018” cuenta 
con metodología de diseño de investigación descriptivo correlacional, y muestra una 
conclusión en la que determinan que a la hora de analizar los resultados extraídos tanto del 
coaching como del desempeño docente se confirma la hipótesis de investigación debido a 
que existe una correlación positiva fuerte entre dichas variables en la Institución Educativa 
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Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco. Se confirma estadísticamente que los niveles del 
coaching que predominan son regulares con el 59% en los docentes de la Institución 
Educativa. Es el Coaching educativo que permite trabajar sobre: El proceso de enseñanza, el 
trabajo de equipo, adquirir habilidades de comunicación, etc. 
Existen regulares niveles de desempeño docente con un 55% teniendo en cuenta lo 
manifestado por los docentes. Se puede asumir con estos datos que los docentes si están 
capacitados para impartir buenas clases, pero les hacen falta más habilidades, estrategias y 
conocimiento, este tipo de conocimiento científico, posiblemente no lo obtuvieron cuando 
fue estudiante o se le han olvidado algunos contenidos y necesita actualizarlos 
Mendoza (2018) en su tesis “Coaching pedagógico que involucra al desempeño del personal 
docente de una institución de educación superior en el distrito de Ate.” presenta una 
metodología de investigación de diseño descriptivo, en el que concluye que, como parte del 
objetivo general de la investigación, se diseñó el programa de coaching pedagógico 
sustentada en los enfoques teóricos y didácticos sistematizados en el marco teórico y 
teniendo en cuenta las categorías emergentes obtenidas mediante el proceso del diagnóstico 
de campo, para contribuir al desempeño eficiente de los docentes tutores del Instituto 
Superior Tecnológico del distrito de Ate. La valoración positiva resultante de la aplicación 
del método de criterio de expertos acredita que es viable la aplicación del programa de 
coaching pedagógico propuesto para contribuir al desempeño eficiente de los docentes 
tutores que desarrollan el Curso de Tutoría. 
Finalmente, se tiene el aporte de Linares y Arteaga (2017), en su estudio: Influencia del 
programa de coaching Linarte sobre el desempeño docente en los educadores de una 
institución educativa privada; el diseño fue preexperimental, la muestra estuvo conformada 
por 12 profesoras; se concluyó que existen diferencias significativas entre el pretest y 
postest. Se concluye que la aplicación del Programa de Coaching Linarte incrementa en 
forma significativa el nivel de desempeño docente en educadores.  
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La problemática educativa a nivel mundial, refleja que el estatus de la educación se encuentra 
atravesando una crisis, que se ve intensificada en los países de américa latina, así lo ha 
señalado el informe del Banco Mundial, aseverando que el promedio de estudiantes en los 
países en desarrollo, no dominan efectivamente las competencias básicas para desenvolverse 
en la vida. El informe explica que, si bien desde niños hasta adultos, las personas siguen una 
formación básica y superior, realmente en esencia, el estudio eficaz no tiene lugar. De 
acuerdo con uno de los últimos informes del Banco Mundial, se alerta sobre una “crisis del 
aprendizaje” en la educación a nivel mundial, evidenciando que la formación recibida sin 
aprendizaje no es solo una oportunidad desaprovechada, sino también una gran injusticia 
para los jóvenes de todo el mundo. 
En el Informe sobre el desarrollo mundial 2018, se señala que para aprender para hacer 
realidad la promesa de la educación, es determinante poner fin a la pobreza extrema, generar 
oportunidades y promover la prosperidad compartida, ya que actualmente millones de 
jóvenes no saben comprender debidamente textos o hacer operaciones matemáticas básicas, 
incluso después de haber asistido a la educación básica durante varios años, por ello, la crisis 
del aprendizaje está ampliando las brechas sociales en lugar de cerrarlas. Las causas de este 
problema, responden también al desempeño docente, de allí que, se debe priorizar su 
capacitación. 
Por otro lado, la problemática nacional de la educación responde a que la educación en el 
Perú tiene una calidad desigual, en consecuencia, sigue perpetuando la desigualdad 
económica y social. Igualar las calidades tanto en universidades públicas como privadas, 
debería ser un objetivo prioritario, para lograr mayor equidad. Además, es verdad que la 
capacidad y calidad de las instituciones también se construye, pero para ello se requiere de 
tiempo, de persistir en un modelo educativo y en ciertas metas, tales como el incremento del 
porcentaje del PBI destinado a este sector, además de la capacitación, respecto a la 
implementación del currículo por competencias. 
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Con relación a la problemática universitaria, este año se han logrado el licenciamiento a 
cerca de 60 universidades y 30 institutos tecnológicos, y de acuerdo al Minedu, para el 
Bicentenario estará concluido el licenciamiento de todas las universidades y de más de 100 
institutos superiores tecnológicos. Además, se prevé mejorar la calidad del servicio y las 
condiciones de los docentes con la transferencia de más de 360 millones de soles a 
universidades públicas, esto será importante debido a que se busca un equilibrio entre 
docentes capaces y competentes, pero bien remunerados. 
En ese contexto, dicha problemática puede ser abordada desde perspectivas diferentes, las 
cuales integren los estudios cualitativos y cuantitativos, en este trabajo se ha considerado 
una muestra de estudio integrada por treinta docentes del quinto ciclo de carrera en 
administración. 
En el transcurso de una sesión de clase, se pudo observar el nivel de interacción de 
estudiantes con docentes es en menor grado, debido a la carencia de habilidades o capacidad 
del docente a cargo de la tutoría, mostrando la necesidad de adquirir las condiciones 
necesarias para que la comunicación sea más efectiva. 
Al evaluar las clases dictadas por los docentes se pudo evidenciar que no se encuentran 
correctamente estructuradas teniendo en cuenta fundamentalmente las necesidades 
principales de la comunidad estudiantil, por lo cual es complicado estimular su atención en 
clase. El programa diseñado en esta investigación, se sustenta en enfoques teóricos y 
didácticos, que toma en cuenta como factor importante conocer las categorías emergentes 
mediante un diagnóstico de campo, para contribuir con elevar positivamente el nivel de 
desempeño docente de los profesores tutores. 
En el 2009 la Federation Coach Internacional, expuso que el Coaching tiene una relación 
profesional cuyo propósito está dirigido al logro extraordinario de resultados tanto de 
personas, instituciones de todos los rubros, empresariales, académicas, deportivas etc; a 
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través acciones programáticas de mejoras no solo en el rendimiento sino en la calidad de 
vida. 
En 2013 Bou Pérez refiere que en la educación el coaching educativo es una norma que pone 
al servicio creativas metodologías para la enseñanza, con una visión diferente de 
conceptualizar y enfocar lo que es una actividad de aprendizaje. Sustento que toma como 
referencia un reconocido proverbio relacionado con la importancia de formar personas que 
valoren los logros como producto del trabajo y no con facilismos.  
De igual manera refiere el coaching educativo como una forma de descubrir al hombre como 
un ente muy particular, es pues un proceso bilateral (coach-coachee) cuyo propósito es la 
formación de actitudes y aptitudes personales que les permitan actuar adecuada, responsable 
y conscientemente. Que personalmente se sienta fortalecido y motivado tomando el control 
y dominio de cuerpo, mente y forma de expresión;  
Para Echevarría (2003), el nacimiento de un coaching se da en el campo deportivo, puesto 
que el entrenador es el responsable de la formación del deportista o un equipo deportivo; 
cuyo propósito es crear las condiciones para el logro de objetivos claros y excelentes en el 
ser y hacer. Todo ello apuntando al mejor desempeño. 
Para Sánchez y Boronat (2014), el coaching tiene sus orígenes en la antigua Grecia 
precisamente toma como referencia el método de la mayéutica iniciada por Sócrates, base 
importante para la creación de los principios lógicos como la “contradicción” Por medio de 
interrogantes contradictorios se llegaba al descubrimiento de la verdad. 
Para Bou Pérez (2013) Aporta tres aspectos importantes de interés: Mejorar las estrategias 
metodológicas en las aulas, con el propósito de realizar aprendizajes contextuales asociados 
a las temáticas de estudio, todo complementándose con el cooperativismo y la asociatividad  
entre los estudiantes participantes; La capacitación de todos los estamentos intervinientes en 
el que hacer educativo potenciar sus capacidades y los faciliten el logro de sus oportunidades 
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académicas y personales que se les presenten; participar como un mediador de los conflictos 
que se presenten entre los participantes directos de la comunidad educativa. En conclusión: 
o resaltante del aprendizaje es que una fuente para la formación de personas con marcada 
madurez y no solo para lograr simples niveles académicos 
Modelo cooperativo: No directivo, Cuando está fundamentado en procesos de aprender a 
aprender, en donde las actividades en aula no son netamente acumulación de informaciones 
,si no por el contrario hacer un minucioso análisis del mensaje informativo de una manera 
reflexiva ;es decir que luego de haber obtenido dichas informaciones estas produzcan ciertos 
cambios emocionales y culturales ,así como variación de hábitos del uso del pensamiento 
como herramienta para mejoras continuas en sentido académico y de formación personal y 
profesional.  
 La participación en el sistema educativo busca el desarrollo en el cual participan 
mancomunadamente los tres estamentos que conforman el sistema educativo; los estudiantes 
como elementos principales, docentes, padres de familia y el personal que brinda los 
servicios administrativos y de servicio. Todo ello orientados en un común denominador de 
brindar un mejor servicio y desempeño en las áreas correspondientes.  
Mediar en situaciones de conflicto: Para la educación el coaching favorece en los conflictos, 
colaborando y facilitando al grupo de orientadores, maestros, psicólogos en la educación, 
directores inspectores y demás integrantes para respaldar en las decisiones que tomen ambos 
grupos. 
Según Fernández en el 2009 y O'Connor & Lages, 2005, el coaching a aperturado modelos 
teóricos, a pesar que coinciden con sus aportes también tienen su forma operar de acuerdo a 
la aplicación de su área. Los expertos explican desarrollo de modelos teóricos principales: 
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El Coaching vital o personal abarca las dimensiones de la vida personal, familiar, sus 
condiciones de vida, sus relaciones sociales, profesionales y de salud en los ámbitos 
diferentes.   
El coaching ejecutivo es muy importante dentro de una organización ya que hay personas 
que tienen un cargo o son autoridades y desarrollan programas con la finalidad de ayudarlos 
para obtener mejores logros y objetivos en la empresa. El Coaching ejecutivo se preocupa 
en el mejoramiento del rendimiento del personal, el perfil del liderazgo. 
El coaching sistémico es importante porque atiende y considera a las personas en relación a 
su profesión y creando vínculos e integrándolos ya que el equipo no puede estar aislado uno 
del otro. Es así que el coaching se realiza con los pares y con sus superiores. Los empleadores 
ayudan a orientarlos descubriendo cuales son esperanzas y sus ambiciones. 
Este patrón no se centra en el régimen empresarial, pero sí en la persona como parte del 
grupo, interviniendo de manera indirecta y efectiva en los resultados sistémicos. 
El Coaching ontológico, se sustenta la forma de cómo somos, demostrando nuestro 
comportamiento y nuestro accionar. La comunicación mediante el lenguaje es el principal 
medio fundamental, ya que mediante las conversaciones opinamos y cambiamos las 
realidades. Las conversaciones planteadas por este enfoque demuestran nuestra identidad en 
la formación personal e interpersonal. En los seres humanos el lenguaje logra una 
representación activa y permanente en la que los participantes están siempre en proceso de 
transformación, (Wolk, 2003). 
Según Robbins (1991), el peer coaching (coaching entre iguales); viene hacer el trabajo de 
profesionales en grupo, para deliberar sobre las practicas realizadas, compartir ideas, 
opiniones, realizar las investigaciones necesarias para determinar y tomar acuerdos en 
mejoras de los trabajos planificados. La palabra coach para algunas personas es considerada 
como un estatus diferente. En el proceso educativo es considerado como una forma de 
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distinción entre los miembros del grupo de trabajo. Cada persona es un profesional 
independiente de acuerdo al grado o área que enseñe, ya que cada quien es responsable de 
sus estudiantes, su aula a cargo, materiales y sus propias estrategias de trabajo y sin dejar de 
lado el respeto y decisión de las autoridades educativas. 
Los docentes aparte de poseer sus propios puntos de vista acerca de sus capacidades, también 
cada estudiante posee sus capacidades para obtener su propio aprendizaje orientado y guiado 
por su maestro ya que la inteligencia es flexible. Dweck, 2000 citado en Deemer, 2004). 
Cada docente con alta eficacia, emplea sus estrategias para lograr el desarrollo de las labores 
educativas de sus estudiantes, y los docentes que trabajan con una aproximación encaminada 
al rendimiento exponen un bajo nivel de eficacia. Los altos niveles de eficacia están 
agrupados a prácticas instruccionales, encaminadas al mando de tareas y con altas 
posibilidades en estudiantes de escuelas de secundaria (Midgley, 1995 citado en Deemer, 
2004). 
La eficacia en la enseñanza que brindan los docentes son positivas con el uso de las prácticas 
de los aprendizajes desarrolladas por los estudiantes en las aulas citado por, (Henson, 2002 
en Deemer, 2004); el trabajar con los estudiantes el desarrollo de estrategias aumentan su 
beneficio y autoeficacia en sus aprendizajes (Pintrich & De Groot, 1990).  
La labor del docente es brindar el servicio educativo siendo favorecidos los estudiantes, es 
una profesión monitoreado por el Estado para su cumplimiento eficaz y responsable hacia la 
población que atiende, que no solo es los estudiantes sino también a toda la familia y 
personas involucradas en el desarrollo educativo del estudiante y la sociedad.  El docente 




En 2012, según el desempeño docente, se puede distinguir tres dimensiones específicas, que, 
relacionadas entre sí, conforman el accionar del profesional cumpliendo su labor pedagógica, 
cultural y política. 
La dimensión cultural describe la finalidad que tiene de enfrentar los desafíos políticos, 
culturales, económicos y sociales de igual manera los desafíos que presenta el contexto local, 
contexto regional, nacional e internacional que se está inmerso. 
Implica estudiar el progreso, problemas y desafíos para entender y obtener los aprendizajes 
contextualizados que cada sociedad expone a sus descendencias más jóvenes. 
La dimensión política menciona al docente el compromiso que tiene frente a la educación 
de sus estudiantes como personas y buenos ciudadanos, actos para enfrentar los cambios que 
se dan en la globalización de los nuevos conocimientos, así como también en el enfoque de 
justicia social y equidad. La responsabilidad del docente es formar estudiantes, responsables, 
con buenos valores para formar parte de una buena sociedad, dejando de lado la desigualdad 
y discriminación que existe en la actualidad y que sean estudiantes y personas competitivas. 
La dimensión pedagógica forma al docente profesionalmente en una reflexión teórico-
práctica del que hacer pedagógico para cumplir con su misión de educador. Esta dimensión 
pedagógica motiva a desarrollar una práctica específica despertando el interés en los 
educandos para su futura formación y ser imitador de las buenas acciones y 
responsabilidades que debe tener durante su educación escolar y profesional. 
Se puede determinar tres aspectos fundamentales en esta dimensión: El juicio pedagógico; 
es muy importe este juicio porque ayuda tener y determinar los criterios interculturales 
variados y multidisciplinarios de cada uno de los estudiantes para brindar su atención de 
acuerdo a su contexto, sus necesidades individualizadas en respuesta de su aprendizaje. El 
liderazgo motivacional; este aspecto despierta el interés en el estudiante por lograr su 
aprendizaje en forma grupal de acuerdo a sus edad, características y expectativas que tengan 
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cada uno de ellos, mediante esta buena relación se logrará obtener y desarrollar sus 
capacidades, sin importar el ambiente sociocultural y económico al que pertenezcan. La 
vinculación; en los estudiantes va a generar un buen clima de amistad, compañerismo y 
regocijo entre el grupo, siendo el eje principal para un buen desarrollo y logro de sus 
aprendizajes. Entre compañeros debe existir una comunica fluida, afectiva y sobre todo 
deben tener empatía, interés y cuidado entre todos los integrantes del grupo.   
Para esta investigación se formula el siguiente problema ¿Existe relación entre coaching 
educativo y desempeño docente en una universidad privada de Trujillo – 2019? 
Este estudio se justifica porque en la última década se puede percibir un gran cambio en las 
organizaciones, el aspecto laboral fue mejorando y se exige mayor eficacia en el logro de 
propósitos y objetivos, no sin antes recurrir a nuevas estrategias, herramientas y procesos 
que generen un trabajo en equipo con miras a objetivos en común. 
El coaching como herramienta, es la forma efectiva de alcanzar un liderazgo y llevar a una 
empresa al éxito con un alto rendimiento laboral. En consecuencia, es indispensable que toda 
organización cuente con una herramienta como el coaching, con la finalidad de crear 
conciencia en el concepto de eficacia en el desarrollo de procesos dentro de la institución. 
Con ese propósito, esta investigación busca proponer el coaching como herramienta para 
mejorar el desempeño en el personal docente de las universidades de nuestra histórica ciudad 
de Trujillo.  
Este trabajo tiene las siguientes hipótesis: Hi. – El coaching educativo se relaciona con el 
desempeño docente en una universidad privada de Trujillo 2019. Ho. - El coaching 





Como hipótesis específicas se tienen: HE1i: Se determinó que la relación del coaching 
educativo y el desempeño docente según dimensión cultural de una universidad privada de 
Trujillo 2019 es significativa y directa. HE1i: Se determinó que no existe relación entre el 
coaching educativo y el desempeño docente según dimensión cultural de una universidad 
privada de Trujillo 2019. HE2i: Se determinó que la relación del coaching educativo y el 
desempeño docente según dimensión política de una universidad privada de Trujillo 2019, 
es significativa y directa. HE2i: Se determinó que no existe relación entre el coaching 
educativo y el desempeño docente según dimensión política de una universidad privada de 
Trujillo 2019. HE3i: Se determinó que la relación del coaching educativo y el desempeño 
docente según dimensión pedagógica de una universidad privada de Trujillo 2019, es directa 
y significativa. HE3i: Se determinó que no existe relación entre el coaching educativo y el 
desempeño docente según dimensión pedagógica de una universidad privada de Trujillo 
2019 
El objetivo general es determinar la relación que existe entre Coaching educativo y 
desempeño docente en una universidad privada de Trujillo 2019. Se considera como 
objetivos específicos son los siguientes: Determinar la relación del coaching educativo y el 
desempeño docente según dimensión cultural de una universidad privada de Trujillo 2019; 
Determinar la relación del coaching educativo y el desempeño docente según dimensión 
política de una universidad privada de Trujillo 2019, y Determinar la relación del coaching 
educativo y el desempeño docente según dimensión pedagógica de una universidad privada 








2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
 La presente investigación es de tipo básica (sustantiva, teórica o pura). Guillermo 
Gil Malca y Doris. E. Alva Díaz, (1991), al respecto, señalan que: 
“Una investigación de tipo básica tiene como propósito fundamental, desarrollar 
teorías mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones, principios, leyes y 
niveles de abstracciones complejas. Este tipo de investigación está orientada a 
descubrir características desconocidas de los hechos, fenómenos o procesos materia 
de investigación y que al ser descubiertos se convierten en valiosos, además 
describe las características de una o más variables, sin establecer relaciones de 
causa y efecto”. (p. 33) 
Por consiguiente, esta investigación pretende establecer el vínculo que existe entre 
Coaching educativo y el desempeño docente en los docentes del quinto ciclo en la 
carrera de administración de la Universidad Católica de Trujillo, aportando de esta 
manera al conocimiento y apoyar al mayor entendimiento de estas variables 
El diseño de investigación a utilizar es no experimental de tipo transversal 
descriptivo correlacional. No experimental, debido a que “se toman los datos de la 
realidad, tal como se manifiestan las relaciones objetivas, sin que el investigador 
intervenga intencionalmente en ellas” (Velásquez y Rey, 2004, p.70). 
Es descriptivo porque tiene como “fin realizar un análisis del objeto de estudio, 
determinar sus características y propiedades y como su nombre lo indica describen 
la porción de la realidad que se investiga, pero no entra a profundizar en las causas 
de la relaciones internas o externas que lo condicionan.” (Velásquez y Rey, 2004, 
p.67). 
Es correlacional porque su finalidad principal analizar las relaciones entre dos o 
más variables significativas del objeto de estudio, en esta investigación se 





M= 30 docentes de la Universidad Católica de Trujillo  
O1= Coaching educativo 
O2= Desempeño Docente 
r= Correlación entre dichas variables 
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2.2 Operacionalización de variables  
 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional 

















 El coaching se define como la 
relación profesional continuada 
orientada a obtener resultados 
extraordinarios en la vida, 
profesión, empresa o negocios de 
las personas en un proceso en el 
cual estas profundizan en su 
conocimiento, aumentan su 
rendimiento y mejoran su calidad de 
vida. Internacional Coach 
Federation (2009)  
El coaching educativo 
se evaluará en las 
dimensiones: Modelo 
cooperativo, 
Participación en el 
sistema educativo, 
Mediar en situaciones 
de conflicto; a través de 
un Cuestionario de 
coaching educativo que 
consta de 20 ítems. 
Modelo 
Cooperativo 
- Fomentar conocimiento 





- Desarrollo de los 
participantes 

















- Desarrollar concesos. 


















El desempeño docente es el 
quehacer educativo del educador 
evidenciado en la puesta en práctica 
de los conocimientos adquiridos en 
su formación profesional, en la cual 
las competencias del docente son el 
dominio del conocimiento teórico y 
práctico acerca del aprendizaje y de 
la conducta humana, actitudes que 
promuevan el aprendizaje y las 
relaciones humanas, dominio de la 
materia y conocimiento de los 
métodos, procedimientos y técnicas 
que facilitan el aprendizaje. Según 
Valdés (2004), 
El desempeño docente 
se evaluará en las 
dimensiones cultural, 
político, pedagógico; a 
través del cuestionario 
de desempeño docente 
que consta de 34 ítems 
Dimensión 
cultural 
Alta preparación  
- Análisis de evolución de 
desafíos  





- Formación estudiantil  




Juicio pedagógico  




2.3 Población, muestra y muestreo 
 
  2.3.1 Población y Muestra  
 
La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”, 
así lo dice (Selltiz, 1980 citado en Hernández, 2002) 
En esta investigación la población y muestra estuvo conformada por 30 docentes del quinto ciclo 
en la carrera de administración de la Universidad Católica de Trujillo y distribuida de la siguiente 
manera: 
Tabla 1 
Población de docentes del quinto ciclo en la carrera de administración de la Universidad 
Católica de Trujillo. 
 
 
Fuente:  Universidad Católica de Trujillo -Semestre  2019-I 
 
2.3.2 Muestreo  
Se tomo una sección a modo de grupo intacto. El muestreo utilizado en esta investigación 
es no probabilístico por conveniencia, pues es aquella donde intervienen o se involucran 
algunos elementos del criterio humano, cuya utilización se justifica por la utilidad y la 
economía, (Gil y Alva, 1991), además se trabaja con una cifra numérica precisa, (Torres, 
1992). 
Por otro lado, este tipo de muestra se basa en que la elección de los elementos no depende 
de la probabilidad, sino por el contrario de las causas relacionadas con las características 
de la investigación o de quien hace la muestra, también, depende del proceso de toma de 
decisiones de la persona o del grupo de personas los cuales realizan la investigación. 
(Hernández, 2002). 
Ciclo Sexo N° de docentes 
 M F  
Quinto ciclo 18 12 30 
Total 18 12 30 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas.  
 
Para la variable Coaching educativo se utilizó la técnica de la encuesta mediante la 
aplicación de un cuestionario para medir Coaching educativo. 
La recolección de datos de la variable desempeño docente se realizó mediante la técnica 
de la encuesta a través de la aplicación de cuestionario sobre desempeño docente.  
2.4.2. Instrumento. 
El instrumento para medir la variable Coaching educativo fue un cuestionario, elaborado 
por Martell (2017) y adaptado para el propósito de investigación. Consta de 20 ítems y está 
constituido por tres dimensiones: Modelo cooperativo; participación en el sistema 
educativo y mediar en situaciones de conflicto (Ver anexo 03) 
Para medir el desempeño docente se aplicó un cuestionario, creado también por Martell 
(2017) adaptado para nuestra investigación. Consta de 34 ítems; dividido en tres 




Se trabajó con los docentes del quinto ciclo en la carrera de Administración de la 
Universidad Católica de Trujillo. Se aplicó el método hipotético deductivo, que se define 
como el procedimiento que sigue el investigador para realizar su práctica científica 
(Sampieri, 2006). 
 
2.6 Método de análisis de datos 
 
Para el análisis de los datos obtenidos se empleó el programa SPSS 20, la prueba de 
Normalidad de Shapiro Will, y para la contratación de hipótesis la Tau-b de Kendall y Rho 
de Spearman.  
 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
Se solicitó con el permiso de las autoridades de la universidad para la aplicación de 








3.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  
Tabla 1 
Nivel del coaching educativo de los docentes de la Universidad Católica de Trujillo 2019. 
 
 Fuente: Aplicación del cuestionario del coaching educativo Trujillo - 2019. 
Descripción. 
En la Tabla 1 se observa que el 53.3% de los docentes perciben nivel deficiente el coaching 
educativo, el 33.3% obtienen nivel regular, en tanto que el 13.4% de los docentes perciben nivel 
bueno sobre el coaching educativo. Determinándose que el coaching educativo de los docentes de 
la Universidad Católica de Trujillo es de nivel deficiente y regular (86.6%). 
 
 
Fuente: Tabla 1. 
 
Figura 1. Nivel del coaching educativo de los docentes de la Universidad Católica de Trujillo   
2019. 
Variable 1 Escala N° %
COACHING EDUCATIVO
Deficiente 20 - 33 16 53.3%
Regular 34 - 47 10 33.3%



















Nivel de las dimensiones del coaching educativo de los docentes de la Universidad Católica de 
Trujillo  2019. 
 
Fuente: Aplicación del cuestionario del coaching educativo, Trujillo - 2019. 
 
Descripción. 
En la Tabla 2 se observa que las dimensiones del coaching educativo desde la perspectiva de los 




Fuente: Tabla 2.  
Figura 2. Nivel de las dimensiones del coaching educativo de los docentes de la Universidad 
Católica de Trujillo 2019. 
N° % N° % N° %
Deficiente 15 50.0% 16 53.3% 16 53.3%
Regular 11 36.7% 11 36.7% 10 33.3%
Bueno 4 13.3% 3 10.0% 4 13.3%




























Deficiente Regular Bueno Deficiente Regular Bueno Deficiente Regular Bueno
Modelo cooperativo Participación en el sistema
educativo






Nivel del desempeño docente de la Universidad Católica de Trujillo 2019. 
 Fuente: 
Aplicación del cuestionario del desempeño docente, Trujillo 2019. 
Descripción. 
En la Tabla 3 se observa que el 46.7% de los docentes perciben nivel deficiente el desempeño 
docente, el 36.7% obtienen nivel regular, en tanto que el 16.6% de los docentes perciben nivel 
bueno sobre el desempeño docente. Determinándose que el desempeño docente de la Universidad 
Católica de Trujillo es de nivel deficiente y regular (83.4%). 
 
 
Fuente: Tabla 3. 
 




Variable 2 Escala N° %
DESEMPEÑO DOCENTE
Deficiente 34 - 56 14 46.7%
Regular 57 - 79 11 36.7%






















Nivel de las dimensiones del desempeño docente de la Universidad Católica de Trujillo 2019. 
 
Fuente: Aplicación del cuestionario del desempeño docente, Trujillo   2019. 
 
Descripción. 
En la Tabla 4 se observa que las dimensiones del desempeño docente desde la perspectiva de los 




Fuente: Tabla 4. 
 
Figura 4. Nivel de las dimensiones del desempeño docente de la Universidad Católica de Trujillo 
2019. 
 
N° % N° % N° %
Deficiente 14 46.7% 16 53.3% 15 50.0%
Regular 11 36.7% 11 36.7% 10 33.3%
Bueno 5 16.7% 3 10.0% 5 16.7%

























3.2 PRUEBA DE NORMALIDAD  
Tabla 5 
Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk del coaching educativo y el desempeño docente de la 
Universidad Católica de Trujillo 2019. 
 
 Fuente: Aplicación del cuestionario coaching educativo y el desempeño docente, Trujillo  2019. 
 
Descripción. 
En la Tabla 5 se observa que la prueba de Shapiro Wilk para muestras menores a 50 (n < 50) que 
prueba la normalidad de los datos de variables en estudio, donde se muestra que los niveles de 
significancia para las variables son menores al 5% (p < 0.05), demostrándose que los datos se 
distribuyen de manera no normal; por lo cual es necesario utilizar la prueba no paramétrica 







COACHING EDUCATIVO 0.938 30 0.082
Modelo cooperativo 0.925 30 0.036
Participación en el sistema educativo 0.919 30 0.025
Mediar en situaciones de conflicto 0.930 30 0.049
DESEMPEÑO DOCENTE 0.917 30 0.022
Cultural 0.912 30 0.016
Política 0.921 30 0.029






3.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 
 
Hipótesis alterna (H1): El coaching educativo se relaciona de manera directa y significativa con 
el desempeño docente de la Universidad Católica de Trujillo 2019. 
Hipótesis nula (Ho): El coaching educativo no se relaciona de manera directa y significativa con 
el desempeño docente de la Universidad Católica de Trujillo 2019. 
Tabla 6 
El coaching educativo y su relación con el desempeño docente de la Universidad Católica de Trujillo - 2019. 
 
Fuente: Aplicación del cuestionario coaching educativo y el desempeño docente, Trujillo - 2019. 
** La relación altamente significativa al 1% (0.01) y también al 5% (0.05). 
 
Descripción. 
En la Tabla 6 se observa que el coeficiente de correlación de spearman es Rho = 0.798 (existiendo 
una alta relación directa) con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir 
que el coaching educativo se relaciona de manera directa y significativa con el desempeño 




N° % N° % N° % N° %
Bueno 4 13.3% 1 3.3% 0 0.0% 5 16.6%
Regular 0 0.0% 6 20.0% 5 16.7% 11 36.7%
Deficiente 0 0.0% 3 10.0% 11 36.7% 14 46.7%
Total 4 13.3% 10 33.3% 16 53.4% 30 100%
0.693 Rho de Spearman = 0.798** (p < 0.05)
Total








Hipótesis alterna (H1): El coaching educativo se relaciona de manera directa y significativa con 
la dimensión cultural del desempeño docente de la Universidad Católica de Trujillo   2019. 
Hipótesis nula (Ho): El coaching educativo no se relaciona de manera directa y significativa con 
la dimensión cultural del desempeño docente de la Universidad Católica de Trujillo 2019. 
Tabla 7 
El coaching educativo y su relación con la dimensión cultural del desempeño docente de la 
Universidad Católica de Trujillo 2019. 
 
Fuente: Aplicación del cuestionario coaching educativo y el desempeño docente Trujillo  2019. 
** La relación altamente significativa al 1% (0.01) y también al 5% (0.05). 
 
Descripción. 
En la Tabla 7 se observa que el coeficiente de correlación de spearman es Rho = 0.798 (existiendo 
una alta relación directa) con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir 
que el coaching educativo se relaciona de manera directa y significativa con la dimensión cultural 




Hipótesis alterna (H1): El coaching educativo se relaciona de manera directa y significativa con 
la dimensión política del desempeño docente de la Universidad Católica de Trujillo 2019. 
N° % N° % N° % N° %
Bueno 4 13.3% 1 3.3% 0 0.0% 5 16.6%
Regular 0 0.0% 6 20.0% 5 16.7% 11 36.7%
Deficiente 0 0.0% 3 10.0% 11 36.7% 14 46.7%
Total 4 13.3% 10 33.3% 16 53.4% 30 100%








Hipótesis nula (Ho): El coaching educativo no se relaciona de manera directa y significativa con 
la dimensión política del desempeño docente de la Universidad Católica de Trujillo 2019. 
Tabla 8 
El coaching educativo y su relación con la dimensión política del desempeño docente de la 
Universidad Católica de Trujillo  2019. 
 
Fuente: Aplicación del cuestionario coaching educativo y el desempeño docente Trujillo  2019. 
** La relación altamente significativa al 1% (0.01) y también al 5% (0.05). 
 
Descripción. 
En la Tabla 8 se observa que el coeficiente de correlación de spearman es Rho = 0.781 (existiendo 
una alta relación directa) con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir 
que el coaching educativo se relaciona de manera directa y significativa con la dimensión política 




Hipótesis alterna (H1): El coaching educativo se relaciona de manera directa y significativa con 
la dimensión pedagógica del desempeño docente de la Universidad Católica de Trujillo,  2019. 
Hipótesis nula (Ho): El coaching educativo no se relaciona de manera directa y significativa con 
la dimensión pedagógica del desempeño docente de la Universidad Católica de Trujillo, 2019. 
 
N° % N° % N° % N° %
Bueno 3 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 10.0%
Regular 1 3.3% 7 23.3% 3 10.0% 11 36.7%
Deficiente 0 0.0% 3 10.0% 13 43.3% 16 53.3%
Total 4 13.3% 10 33.3% 16 53.4% 30 100%










El coaching educativo y su relación con la dimensión pedagógica del desempeño docente de la 
Universidad Católica de Trujillo 2019. 
 
Fuente: Aplicación del cuestionario coaching educativo y el desempeño docente Trujillo  2019. 
** La relación altamente significativa al 1% (0.01) y también al 5% (0.05). 
 
Descripción. 
En la Tabla 9 se observa que el coeficiente de correlación de spearman es Rho = 0.791 (existiendo 
una alta relación directa) con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir 
que el coaching educativo se relaciona de manera directa y significativa con la dimensión 





La hipótesis alterna (H1): El coaching educativo se relaciona de manera directa y significativa 
con el desempeño docente de la Universidad Católica de Trujillo 2019. Los resultados obtenidos 
en la Tabla 6 evidencian que el coeficiente de correlación de spearman  es Rho = 0.798 (existiendo 
una alta relación directa) con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir 
que el coaching educativo se relaciona de manera directa y significativa con el desempeño 
docente de la Universidad Católica de Trujillo 2019.Estos resultados coinciden con la teoría de 
Whitmore (2003), el cual tiene el propósito de potenciar el rendimiento de las personas y 
estimular por medio de factores el aprender a aprender. Asimismo, mejora el desempeño, 
demostrando en el aprendizaje un cambio y evolución de comportamientos con miras a 
N° % N° % N° % N° %
Bueno 4 13.3% 1 3.3% 0 0.0% 5 16.7%
Regular 0 0.0% 6 20.0% 4 13.3% 10 33.3%
Deficiente 0 0.0% 3 10.0% 12 40.0% 15 50.0%
Total 4 13.3% 10 33.3% 16 53.4% 30 100%








reflexiones permanentes (Carrera y Luz, 2008). Por otro lado en estudios previos  Zegarra y 
Velásquez (2016) afirma en su tesis El coaching: Una manera de potenciar el profesionalismo en 
el aula y fortalecer su calidad de Maestro, que  el Coaching – ABC, es de vital aporte para el 
docente debido a que incrementa sus capacidades profesionales en una práctica pedagógica 
reflexiva, que conlleva a lograr metas propuestas y necesarias  en la formación estudiantil. Según 
sus resultados, afirma que este programa ayuda a direccionar el proceso de EA mediante una 
didáctica que orienta y encamina las potencialidades de los alumnos, mejora su forma de usar el 
pensamiento, de actuar y sentir. Además, apunta a la formación de un docente auto reflexivo y 
autónomo, en un marco de asertividad y objetividad en el ámbito de trabajo con estudiantes. 
De acuerdo al objetivo específico que dice : Determinar la relación del coaching educativo y el 
desempeño docente según dimensión cultural privada de Trujillo 2019, se determina que existe 
una correlación de significancia al 1% (0.01) y también al 5% (0.05) lo cual demuestra que el 
coaching educativo se relaciona de manera directa y significativa con la dimensión cultural del 
desempeño docente, de lo cual se deduce que el profesional debe conocer el entorno y enfrentar 
los diversos desafíos (económicos, políticos, sociales, culturales) tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 
De acuerdo al objetivo específico que dice: El coaching educativo se relaciona de manera directa 
y significativa con la dimensión política del desempeño docente en la Universidad Católica de 
Trujillo 2019, se observa que existe una correlación alta Rho = 0.798 con un nivel de significancia 
menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir que el coaching educativo se relaciona de manera 
directa y significativa con la dimensión política del desempeño docente. 
Por tanto, según lo especificado por Vilallonga (2003) el coaching potencia un mejor 
desenvolvimiento en los niveles profesionales. Igualmente, Rosinski (2008) refiere como el 
motor causal para que las personas logren desarrollarse profesionalmente y lograr sus propósitos 
trazados. 
Estos resultados se contrastan con los postulados de otros autores, tales como lo propuesto por 
Bécart (2015) quien en su investigación reseñó la trascendencia del coaching como una 
herramienta esencial para optimizar las competencias básicas de estudiantes de educación 
superior, esto se condice con lo señalado por los postulados del conocimiento complejo y la 
educación por competencias a que se refiere la Unesco. Además se coincide con Fajardo Panamá 
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(2013) y Acevedo (2013), quienes en sus estudios señalaron que los docentes necesitan formarse 
en las capacidades y aptitudes que el coaching educativo proporciona tales como cualidades 
personales, racionales y técnicas, que incrementan la formación basada en competencias.  
Asimismo, Baraona Reyes (2013) resaltó en sus aportes que a pesar de no existir una certeza 
contundente y estandarizada en torno al impacto del coaching educativo en los estudiantes, si se 
destaca que la literatura ha previsto un efecto positivo en relación al desempeño docente basado 
en función a los resultados de aprendizaje de los estudiantes, de ahí que sus aportes contribuyan 









1. El coaching educativo se relaciona de manera directa y significativa con el desempeño 
docente de la Universidad Católica de Trujillo 2019, pudiendose observar que el 
coeficiente de correlación de spearman es Rho = 0.798 (p<0.05), existiendo una alta relación 
directa. (Ver Tabla 6) 
 
2. El nivel de coaching educativo en los docentes de la Universidad Católica de Trujillo es de 
nivel deficiente y regular 86.6%. (Ver Tabla 1) 
 
3.  Se ha logrado determinar en la investigación que el nivel de desempeño docente en la 
Universidad Católica de Trujillo es deficiente y regular haciendo un total de  83.4%. (Ver 
Tabla 3) 
 
4. El coaching educativo se relaciona directa y significativa con las dimensiones cultural, 
política y pedagógica del desempeño docente de la Universidad Católica de Trujillo. (Ver 







1. A la Universidad Católica de Trujillo, capacitar a la plana docente de la Universidad 
Católica de Trujillo en coaching educativo para mejorar el nivel de desempeño docente y 
el proceso de enseñanza. 
 
2. Promover programas de capacitación a lo largo de todo el año a los docentes y plana 
directiva de la Universidad Católica de Trujillo. 
 
 
3. Evaluar el proceso de enseñanza en los docentes y aprendizaje en los alumnos de la 
Universidad Católica de Trujillo. 
 
4. Que los docentes universitarios valoren más la importancia de estar capacitados y apliquen 
el coaching educativo en sus sesiones de clases para de esta forma mejoren su desempeño 
docente. 
 
5. Que la Universidad Católica de Trujillo forme alianzas estratégicas con instituciones 
educativas y empresariales para el beneficio de los docentes y alumnos, de esta manera 
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Matriz de consistencia de la investigación 
Título: Coaching educativo y desempeño docente en una Universidad Privada de Trujillo – 2019. 




Variables Dimensiones Objetivos de investigados Hipótesis 
Metodología  







en una universidad 
privada de Trujillo- 
2019? 
 










- Mediar en 
situaciones de 
conflicto 
El objetivo general es 
determinar la relación 
que existe entre 
Coaching educativo y 
desempeño docente en 
una universidad privada 
de Trujillo 2019 
 
Objetivos específicos 
son los siguientes:  
Determinar la relación 
del coaching educativo 
y el desempeño docente 
según dimensión 
cultural de una 
universidad privada de 
Trujillo 2019;  
Determinar la relación 
del coaching educativo 
y el desempeño docente 
según dimensión 
política de una 
universidad privada de 
Trujillo 2019 
Hi. – El coaching 
educativo se relaciona 
con el desempeño 
docente en estudiantes 
de una universidad 
privada de Trujillo 
2019. 
 
Ho. - El coaching 
educativo no se 
relaciona con el 
desempeño docente en 
estudiantes de una 
universidad privada 
de Trujillo 2019. 
• Tipo 
Cuantitativa Descriptiva 
• Diseño correlacional 
• Población. 
En esta investigación la 
población y muestra estuvo 
conformada por 30 docentes 
del quinto ciclo en la 
carrera de administración 







• Desarrollo de 
los 
participantes 




























• - Análisis de 
evolución de 
desafíos  
• Alto Medio 
Bajo 
•  
• - Formación 
estudiantil  














Operacionalización de variables 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional 

















 El coaching se define como la 
relación profesional continuada 
orientada a obtener resultados 
extraordinarios en la vida, 
profesión, empresa o negocios de 
las personas en un proceso en el 
cual estas profundizan en su 
conocimiento, aumentan su 
rendimiento y mejoran su calidad de 
vida. Internacional Coach 
Federation (2009)  
El coaching educativo 
se evaluará en las 
dimensiones: Modelo 
cooperativo, 
Participación en el 
sistema educativo, 
Mediar en situaciones 
de conflicto; a través de 
un Cuestionario de 
coaching educativo que 
consta de 20 ítems. 
Modelo 
Cooperativo 
- Fomentar conocimiento 





- Desarrollo de los 
participantes 

















- Desarrollar concesos. 


















El desempeño docente es el 
quehacer educativo del educador 
evidenciado en la puesta en práctica 
de los conocimientos adquiridos en 
su formación profesional, en la cual 
las competencias del docente son el 
dominio del conocimiento teórico y 
práctico acerca del aprendizaje y de 
la conducta humana, actitudes que 
promuevan el aprendizaje y las 
relaciones humanas, dominio de la 
materia y conocimiento de los 
métodos, procedimientos y técnicas 
que facilitan el aprendizaje. Según 
Valdés (2004), 
El desempeño docente 
se evaluará en las 
dimensiones cultural, 
político, pedagógico; a 
través del cuestionario 
de desempeño docente 
que consta de 34 ítems 
Dimensión 
cultural 
Alta preparación  
- Análisis de evolución de 
desafíos  





- Formación estudiantil  




Juicio pedagógico  





Anexo 03  
Ficha Técnica del Instrumento de Coaching Educativo 
Descripción del Instrumento 
Ha sido aplicado por el investigador para recoger datos de la variable de Coaching 
Educativo, consta de 20 ítems en una escala tipo Likert y con tres dimensiones: El Modelo 
Cooperativo, Participación en el Sistema Educativo y Mediar en situaciones de conflicto, 
cada una de éstas con los indicadores correspondientes.  
Nombre Cuestionario sobre Coaching 
Educativo 
Autor Br. Martel León, Sergio William 
Año de edición 2 
Administración Individual 
Duración 30 min. 
Objetivo Medir y recoger datos sobre Coaching 
Educativo. 
Tipos de ítems Cerrados 
Número de ítems 20 
Dimensiones El Modelo Cooperativo, Participación en 
el Sistema Educativo y Mediar en 
situaciones de conflicto 
Índices de valoración Alto, Medio y Bajo 
Calificación Cada pregunta tiene tres alternativas de 
respuestas: Si (2 puntos), Av (1 punto), 
No (0 punto). 
 
Confiabilidad del Instrumento: 
 
Se hizo la prueba de Confiabilidad interna del Instrumento cuestionario sobre 
coaching educativo después de aplicado el Instrumento a la muestra piloto por medio 





K:  El número de ítems  
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los ítems  
ST 2 : Varianza de la suma de los ítems  
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach  
 
El Coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de α = ,763, indicando que el 






Ficha Técnica del Instrumento de Desempeño Docente 
Descripción del Instrumento 
Ha sido aplicado por el investigador para recoger datos de la variable de Desempeño 
Docente, consta de 34 ítems, dividida en tres dimensiones: Cultural, político, pedagógico. 
Cada una de ellas con sus respectivos indicadores. 
Nombre Cuestionario sobre desempeño 
docente 
Autor Br. Martel León, Sergio William 
Año de edición 2017 
Administración Individual 
Duración 30 min. 
Objetivo Medir y recoger datos sobre el 
desempeño del docente 
Tipos de ítems Cerrados 
Número de ítems 34 
Dimensiones Cultural, político, pedagógico. 
Índices de valoración Alto, Medio y Bajo 
Calificación cada pregunta tiene tres alternativas de 
respuestas: Si (2 puntos), Av (1 punto), 
No (0 punto). 
 
Confiabilidad del Instrumento: 
 
Se hizo la prueba de Confiabilidad interna del Instrumento cuestionario sobre 
coaching educativo después de aplicado el Instrumento a la muestra piloto por medio 





K:  El número de ítems  
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los ítems  
ST 2 : Varianza de la suma de los ítems  
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach  
 
El Coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de α = ,865, indicando que el 






CUESTIONARIO SOBRE COACHING EDUCATIVO 
Nombres: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Institución: ……………………………………………..Escuela profesional: 
……………………………………………Ciclo:…….. 
Edad: ……………Condición laboral: Docente tiempo parcial ………  Docente tiempo completo…………. 
ESTIMADOS DOCENTES: El instrumento presentado tiene como objetivo analizar el estado del 
Coaching educativo en universidades privadas en particular la Universidad Católica de Trujillo. Los 
ítems de este instrumento sirven únicamente para esta investigación y serán estrictamente 
confidenciales. Agradecemos su colaboración y honestidad al responder. El tiempo de duración es 
30 min. 
Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones y elija la opción que más se acerque al estado de 
coaching educativo que Ud. Percibe, marcando con un aspa(X). Gracias por su colaboración.  
ítems Si Av No 
Modelo cooperativo 
1 Percibe en sus colegas actitud de cooperación entre ellos    
2 Percibe en sus colegas el acto de aprender a aprender    
3 Percibe en sus colegas gestar desarrollo de conocimientos    
4 Percibe en sus colegas cambios notables en sus actos    
5 Percibe en sus colegas transformaciones en sus costumbres afectivas    
6 Percibe en sus colegas transformaciones en sus hábitos de pensar    
7 Percibe en sus colegas la capacidad de seguir creciendo    
8 
Percibe en sus colegas que aprenden sólo por tener resultados 
académicos 
   
9 Percibe que sus colegas aprenden por que desean ser personas 
maduras 
   
Participación en el sistema educativo 
10 Percibe en sus colegas, su participación en el sistema educativo    
11 Percibe en sus alumnos, su participación en el sistema educativo    
12 Percibe en los padres de familia, su participación en el sistema 
educativo 
   
13 Percibe en los directivos, su participación en el sistema educativo    
14 
Se facilita a profesores, alumnos, padres, y directivos, recursos para su 
desarrollo 
   
15 Se facilita a profesores, alumnos, padres, y directivos, herramientas de 
trabajo específicas 
   
Mediar en situaciones de conflicto 
16 El coaching educativo media en situaciones de conflicto    
17 El coaching educativo aporta herramientas para la toma decisiones    
18 El coaching educativo permite respetar acuerdos entre las partes en 
conflicto 
   
19 El coaching educativo permite a los orientadores actuar sabiamente    
20 
El coaching educativo permite  incrementar el rendimiento de los 
coachees. 
   
No 
C 






CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO DOCENTE 
Nombres: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Institución: ……………………………………………..Escuela profesional: 
……………………………………………Ciclo:…….. 
Edad: ……………Condición laboral: Docente tiempo parcial ………  Docente tiempo completo…………. 
ESTIMADOS DOCENTES: 
El instrumento presentado tiene como objetivo analizar el estado del Desempeño docente en 
universidades privadas en particular la Universidad Católica de Trujillo. Los ítems de este 
instrumento sirven únicamente para esta investigación y serán estrictamente confidenciales. 
Agradecemos su colaboración y honestidad al responder. El tiempo de duración es 30 min. 
Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones y elija la opción que más se acerque al estado de 

















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ptje Nivel 10 11 12 13 14 15 Ptje Nivel 16 17 18 19 20 Ptje Nivel Total Nivel
1 3 2 1 2 3 2 3 1 1 18 Regular 1 2 2 2 2 2 11 Regular 3 2 2 2 1 10 Regular 39 Regular
2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 18 Regular 1 1 2 3 2 3 12 Regular 3 1 2 2 2 10 Regular 40 Regular
3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 11 Deficiente 1 1 2 1 1 1 7 Deficiente 1 1 1 2 1 6 Deficiente 24 Deficiente
4 2 3 3 3 2 1 1 3 3 21 Regular 3 2 2 3 3 1 14 Regular 3 1 3 2 2 11 Regular 46 Regular
5 2 1 1 1 2 1 1 1 1 11 Deficiente 2 1 1 2 1 1 8 Deficiente 1 1 1 1 3 7 Deficiente 26 Deficiente
6 3 1 1 1 1 1 3 2 1 14 Deficiente 1 1 1 3 1 2 9 Deficiente 1 2 1 1 2 7 Deficiente 30 Deficiente
7 1 1 1 2 1 2 1 1 1 11 Deficiente 1 1 2 1 1 1 7 Deficiente 1 2 1 1 1 6 Deficiente 24 Deficiente
8 3 1 2 3 3 1 3 2 3 21 Regular 3 3 3 2 1 2 14 Regular 3 3 1 2 2 11 Regular 46 Regular
9 3 3 2 1 3 2 2 3 3 22 Bueno 3 2 3 1 3 2 14 Regular 3 3 3 1 2 12 Bueno 48 Bueno
10 3 1 1 1 1 1 1 2 2 13 Deficiente 1 1 1 3 1 2 9 Deficiente 2 1 1 1 2 7 Deficiente 29 Deficiente
11 2 2 2 1 1 1 2 2 1 14 Deficiente 1 1 1 1 3 2 9 Deficiente 1 3 1 2 1 8 Deficiente 31 Deficiente
12 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 Deficiente 1 1 1 1 2 1 7 Deficiente 1 2 1 1 1 6 Deficiente 24 Deficiente
13 2 2 1 1 3 1 1 3 2 16 Regular 2 1 1 2 2 2 10 Regular 3 1 1 1 3 9 Regular 35 Regular
14 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 Regular 1 3 2 1 2 2 11 Regular 2 3 1 3 1 10 Regular 38 Regular
15 3 3 2 3 3 1 3 2 3 23 Bueno 2 3 3 3 3 3 17 Bueno 3 3 3 3 2 14 Bueno 54 Bueno
16 2 1 2 1 1 1 1 2 1 12 Deficiente 1 3 1 1 1 1 8 Deficiente 1 2 1 2 1 7 Deficiente 27 Deficiente
17 3 1 1 1 2 3 1 3 1 16 Regular 1 2 1 2 2 2 10 Regular 3 2 1 1 2 9 Regular 35 Regular
18 1 2 2 1 2 2 1 1 2 14 Deficiente 2 1 1 2 1 2 9 Deficiente 2 2 2 1 1 8 Deficiente 31 Deficiente
19 1 2 1 2 1 1 1 2 2 13 Deficiente 1 1 2 1 1 2 8 Deficiente 1 1 1 2 2 7 Deficiente 28 Deficiente
20 3 2 1 3 3 3 2 2 3 22 Bueno 2 2 3 2 3 3 15 Bueno 2 2 3 3 3 13 Bueno 50 Bueno
21 2 2 1 2 2 1 2 1 2 15 Regular 2 1 1 1 2 2 9 Deficiente 1 2 1 2 2 8 Deficiente 32 Deficiente
22 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 Deficiente 1 1 1 1 1 1 6 Deficiente 1 1 1 1 1 5 Deficiente 21 Deficiente
23 2 1 1 2 3 2 3 2 3 19 Regular 3 1 1 2 3 3 13 Regular 1 2 2 2 3 10 Regular 42 Regular
24 2 2 1 2 2 1 1 1 1 13 Deficiente 1 1 1 3 1 2 9 Deficiente 1 2 1 1 2 7 Deficiente 29 Deficiente
25 1 1 1 3 2 2 1 1 2 14 Deficiente 2 2 1 2 1 1 9 Deficiente 1 2 1 2 1 7 Deficiente 30 Deficiente
26 3 1 3 2 1 2 2 3 3 20 Regular 2 3 1 3 3 1 13 Regular 3 1 3 1 3 11 Regular 44 Regular
27 2 2 3 2 2 1 2 2 1 17 Regular 2 2 1 1 2 2 10 Regular 2 1 3 1 3 10 Regular 37 Regular
28 3 2 2 3 3 1 3 3 2 22 Bueno 3 3 1 3 3 3 16 Bueno 3 2 2 3 3 13 Bueno 51 Bueno
29 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 Deficiente 1 1 1 1 1 2 7 Deficiente 1 1 1 1 2 6 Deficiente 23 Deficiente











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ptje Nivel 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ptje Nivel 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Ptje Nivel Total Nivel
1 3 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 24 Regular 3 1 3 1 1 2 2 3 1 17 Regular 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 3 3 3 28 Regular 69 Regular
2 1 3 3 1 3 2 2 3 2 1 3 24 Regular 3 2 2 3 1 1 3 3 1 19 Regular 2 1 2 2 3 1 3 3 1 2 3 3 2 1 29 Regular 72 Regular
3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 15 Deficiente 1 1 1 1 1 1 1 2 2 11 Deficiente 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 19 Deficiente 45 Deficiente
4 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 18 Deficiente 1 1 2 2 2 1 2 1 1 13 Deficiente 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 22 Deficiente 53 Deficiente
5 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 16 Deficiente 2 1 1 1 1 1 2 2 1 12 Deficiente 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 20 Deficiente 48 Deficiente
6 2 1 1 3 3 2 3 3 3 2 2 25 Regular 3 3 2 2 1 2 1 3 3 20 Regular 1 3 1 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 31 Regular 76 Regular
7 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 15 Deficiente 1 1 1 1 1 2 1 2 2 12 Deficiente 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 19 Deficiente 46 Deficiente
8 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 26 Bueno 3 2 3 1 1 3 3 3 2 21 Regular 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 34 Bueno 81 Bueno
9 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 2 26 Bueno 2 3 1 2 3 3 3 2 2 21 Regular 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 36 Bueno 83 Bueno
10 1 3 2 3 1 2 2 3 3 3 2 25 Regular 1 3 1 2 3 3 2 1 3 19 Regular 3 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3 3 3 2 30 Regular 74 Regular
11 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 18 Deficiente 2 1 1 2 2 1 2 1 2 14 Deficiente 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 2 23 Deficiente 55 Deficiente
12 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 15 Deficiente 1 1 2 1 1 1 1 2 2 12 Deficiente 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19 Deficiente 46 Deficiente
13 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 20 Regular 1 2 1 2 2 1 3 2 1 15 Regular 1 1 2 2 1 3 1 3 2 1 2 2 2 1 24 Regular 59 Regular
14 1 3 3 3 1 2 1 3 2 2 2 23 Regular 1 1 1 2 3 1 3 2 3 17 Regular 3 3 2 1 3 2 3 1 1 1 1 1 2 3 27 Regular 67 Regular
15 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 27 Bueno 3 3 3 3 2 3 3 1 3 24 Bueno 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 39 Bueno 90 Bueno
16 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 16 Deficiente 1 2 1 1 2 1 1 2 1 12 Deficiente 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 20 Deficiente 48 Deficiente
17 3 3 2 1 2 1 3 1 1 1 3 21 Regular 2 2 3 3 1 1 1 1 2 16 Regular 1 1 3 2 1 1 2 2 3 1 3 1 2 2 25 Regular 62 Regular
18 1 3 1 2 1 1 2 3 2 3 1 20 Regular 1 2 1 2 1 2 1 3 1 14 Deficiente 2 3 1 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 23 Deficiente 57 Regular
19 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 16 Deficiente 1 2 1 2 3 1 1 1 1 13 Deficiente 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 20 Deficiente 49 Deficiente
20 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 26 Bueno 3 3 3 3 2 3 1 1 3 22 Bueno 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 36 Bueno 84 Bueno
21 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 20 Regular 2 2 1 2 1 2 1 1 2 14 Deficiente 2 2 1 1 1 3 1 1 3 2 3 1 1 2 24 Regular 58 Regular
22 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 13 Deficiente 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 Deficiente 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 19 Deficiente 42 Deficiente
23 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 17 Deficiente 2 1 2 1 2 1 2 1 1 13 Deficiente 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 21 Deficiente 51 Deficiente
24 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 17 Deficiente 3 1 2 1 1 1 1 1 2 13 Deficiente 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 21 Deficiente 51 Deficiente
25 2 3 3 2 3 3 1 3 2 1 2 25 Regular 1 3 3 2 2 3 2 3 1 20 Regular 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 32 Regular 77 Regular
26 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 18 Deficiente 2 1 1 1 1 1 2 2 2 13 Deficiente 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 21 Deficiente 52 Deficiente
27 2 3 3 1 1 3 3 1 2 2 1 22 Regular 1 2 2 2 1 2 1 3 2 16 Regular 3 2 1 2 1 2 3 3 1 1 2 2 2 1 26 Regular 64 Regular
28 2 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 26 Bueno 2 1 3 3 2 3 2 3 3 22 Bueno 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 38 Bueno 86 Bueno
29 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 15 Deficiente 1 2 1 1 1 1 2 1 1 11 Deficiente 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 19 Deficiente 45 Deficiente












































































Confiabilidad de los Instrumentos 
Coaching Educativo 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 







estandarizados N de elementos 
,986 ,988 20 
 




Item1 2,9118 1,23993 20 
Item2 3,0000 1,20605 20 
Item3 3,2353 ,98654 20 
Item4 3,2353 ,81868 20 
Item5 3,5000 1,02247 20 
Item6 3,6765 ,87803 20 
Item7 3,3235 1,09325 20 
Item8 2,6765 ,94454 20 
73 
 
Item9 3,2353 ,81868 20 
Item10 3,0000 1,20605 20 
Item11 3,2353 ,98654 20 
Item12 2,6765 ,94454 20 
Item13 2,6554 ,94645 20 
Item14 3,5000 1,3332 20 
Item15 2,3345 ,94465 20 
Item16 3,0000 1,80096 20 
Item17 2,6765 ,94454 20 
Item18 3,3235 ,89654 20 
Item19 2,6765 1,22280 20 
Item20 3,5000 1,02247 20 
    
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 










Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Item1 28,6176 69,031 ,956 ,971 ,985 
Item2 28,5294 69,711 ,948 ,962 ,985 
Item3 28,2941 73,487 ,934 ,928 ,985 
Item4 28,2941 76,820 ,890 ,847 ,986 
Item5 28,0294 72,757 ,943 ,935 ,984 
Item6 27,8529 74,978 ,954 ,963 ,984 
Item7 28,2059 71,684 ,939 ,936 ,985 
Item8 28,8529 73,766 ,961 ,970 ,984 
Item9 28,2941 73,487 ,934 ,928 ,985 
Item10 28,2941 76,820 ,890 ,847 ,986 
Item11 28,6176 69,031 ,956 ,971 ,985 
Item12 28,0294 72,757 ,943 ,935 ,984 
Item13 28,2059 71,684 ,939 ,936 ,985 
74 
 
Item14 28,2941 76,820 ,890 ,847 ,986 
Item15 27,8529 74,978 ,954 ,963 ,984 
Item16 28,8529 73,766 ,961 ,970 ,984 
Item17 28,5294 69,711 ,948 ,962 ,985 
Item18 28,0294 72,757 ,943 ,935 ,984 
Item19 28,6176 69,031 ,956 ,971 ,985 
Item20 27,8529 74,978 ,954 ,963 ,984 
 
 
Estadísticas de escala 
Media Varianza 
Desv. 
Desviación N de elementos 





Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 34 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 34 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 







estandarizados N de elementos 




Estadísticas de elemento 
 Media Desv. 
Desviación 
N 
Item1 2,6765 ,94454 34 
Item2 3,2353 ,81868 34 
Item3 3,0000 1,20605 34 
Item4 3,2353 ,98654 34 
Item5 3,5000 1,02247 34 
Item6 3,5000 1,02247 34 
Item7 3,5000 1,02247 34 
Item8 3,2353 ,98654 34 
Item9 3,5000 1,02247 34 
Item1
0 
2,6765 1,22280 34 
Item1
1 
3,3235 1,09325 34 
Item1
2 
2,6765 ,94454 34 
Item1
3 
2,9118 1,23993 34 
Item1
4 
3,0000 1,20605 34 
Item1
5 
3,2353 ,98654 34 
Item1
6 
3,2353 ,81868 34 
Item1
7 
3,5000 1,02247 34 
Item1
8 
3,6765 ,87803 34 
Item1
9 





3,5000 1,02247 34 
Item2
1 
3,2353 ,98654 34 
Item2
2 
2,6765 1,22280 34 
Item2
3 
2,6554 ,94645 34 
Item2
4 
3,5000 1,3332 34 
Item2
5 
2,3345 ,94465 34 
Item2
6 
3,0000 1,80096 34 
Item2
7 
2,6765 ,94454 34 
Item2
8 
3,3235 ,89654 34 
Item2
9 
2,6765 1,22280 34 
Item3
0 
3,3235 1,09325 34 
Item3
1 
2,6765 ,94454 34 
Item3
2 
3,2353 ,81868 34 
Item3
3 
2,6554 ,94645 34 
Item3
4 





Estadísticas de total de elemento 
 Media de 



















Item1 28,2059 71,684 ,939 ,936 ,985 
Item2 28,2941 76,820 ,890 ,847 ,986 
Item3 28,6176 69,031 ,956 ,971 ,985 
Item4 28,2059 71,684 ,939 ,936 ,985 
Item5 28,8529 73,766 ,961 ,970 ,984 
Item6 28,2941 76,820 ,890 ,847 ,986 
Item7 28,0294 72,757 ,943 ,935 ,984 
Item8 27,8529 74,978 ,954 ,963 ,984 
Item9 28,8529 73,766 ,961 ,970 ,984 
Item1
0 
28,0294 72,757 ,943 ,935 ,984 
Item1
1 
27,8529 74,978 ,954 ,963 ,984 
Item1
2 
28,6176 69,031 ,956 ,971 ,985 
Item1
3 
28,8529 73,766 ,961 ,970 ,984 
Item1
4 
28,2941 76,820 ,890 ,847 ,986 
Item1
5 
28,6176 69,031 ,956 ,971 ,985 
Item1
6 
28,2059 71,684 ,939 ,936 ,985 
Item1
7 





28,2941 76,820 ,890 ,847 ,986 
Item1
9 
28,0294 72,757 ,943 ,935 ,984 
Item2
0 
27,8529 74,978 ,954 ,963 ,984 
Item2
1 
27,8529 74,978 ,954 ,963 ,984 
Item2
2 
28,8529 73,766 ,961 ,970 ,984 
Item2
3 
28,5294 69,711 ,948 ,962 ,985 
Item2
4 
28,0294 72,757 ,943 ,935 ,984 
Item2
5 
28,6176 69,031 ,956 ,971 ,985 
Item2
6 
27,8529 74,978 ,954 ,963 ,984 
Item2
7 
28,2941 73,487 ,934 ,928 ,985 
Item2
8 
28,2941 76,820 ,890 ,847 ,986 
Item2
9 
28,6176 69,031 ,956 ,971 ,985 
Item3
0 
28,0294 72,757 ,943 ,935 ,984 
Item3
1 
28,6176 69,031 ,956 ,971 ,985 
Item3
2 
28,0294 72,757 ,943 ,935 ,984 
Item3
3 





28,8529 73,766 ,961 ,970 ,984 
 
 







31,5294 90,257 9,50035 34 
 
 
 
